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Attila Ilhan'a neden yağ çektiler?
I lep böyle oluyor: İki günde bir, etik bir tartışma gündeme geliyor. 
O , böyle mi yapılmalı? Bu, şöyle mi olmalı? Sonuncusu, Attilâ İlhan'a yazılar 
mektuplar: Yayımlanmalı mıydı, yayımlanmamalıydı? "Mektup, mahrem bir şeydir, 
izin almadan yayınlamak doğru değildir" diye itirazlar yükseldi. Ama "Mektup bir 
edebi türdür, tabii ki yayınlanabilir" diyenler de vardı. Ne var ki, işin bir boyutu 
daha var: O  mektuplar, herhangi bir Attilâ Ilhan'a değil, Bilgi Yayınevi editörü Attilâ 
İlhan'a yazılmıştı! Sadece bir kişiye değil, bir makama yazılmış şeylerden söz 
ediyoruz. Bu durum ve konumu yok saymak ne kadar gerçekçi?
O
JL ^ e n im k i de iş yani. Attilâ 
İlhanla röportaj yapmak istedim. 
Beceremedim. Ancak telesekreterine 
ulaşabildim! Oysa sormak istediğim önemli 
şeyler vardı. Kendimce önemli tabii! Son 
kitabıyla ilgili. Bütün o mektupları, su gibi 
içtim ben. Ve moralim bozuldu. 
Biliyorsunuz, Otopsi Yayınlarından çıktı
yeni kitabı, adı da Attilâ İlhan'a 
Mektuplar. Okuduktan sonra gözlerimde 
bir sürü soru işareti belirdi. Zafer de "Bir 
tuhaf bakıyorsun ne oldu?" dedi. "Merak 
ediyorum" dedim. "Ee sor" dedi. "Attilâ 
İlhan'a ulaşamıyorum ki!" dedim. "Bana 
sor" dedi. Kocamı, Atilâ İlhan varsaydım 
ve konuşmaya başladım:
B iLG İ YAYINEVİNİN EDİTÖRÜ
Ayşe: Bir zamanlar Bilgi Yayınevi 
varmış...
Attilâ İlhan konumundaki Zafer:
Evet. Prestijli bir yayınevi. Bugünkü Can 
Yayınlan ya da Yapı Kredi. Bütün meşhur 
edebiyatçıların kitaplan Bilgi 
Yaymevi'nden çıkıyordu. Kimlerin 
kitapları çıkmadı ki? Nazım Hikmet'ler, 
Cemal Sürreya'lar, Kemal Tahir'ler, Sevgi 
Soysallar...
Ayşe: Ve siz, o yayınevinin 
başmdasınız! Tamam, Attilâ İlhan’sınız 
ama şair ve yazar olmanın dışmda bir de 
makamınız var. Herkesin önünde eğildiği 
bir editörsünüz...
Attilâ İlhan konumundaki Zafer:
Doğru.
S iZ E  Mİ MAKAMINIZA MI?
Ayşe: Ve o yıllar zarfında size bir sürü 
yazar, mektup yazıyor. Ama ne 
mektuplar! Neredeyse her anlarını sizinle 
paylaşıyorlar. Dünyanın dört bir 
tarafından yazıyorlar. Cafe'lerden bile kart 
atıyorlar. Kimileri henüz keşfedilmemiş 
yazarlar. Hababam anlaüyorlar. Sizi 
müthiş metheden, hatta "Gözünüzün 
yağım yiyim" diyen mektuplar 
döşeniyorlar! Son satırlarının bir yerlerine 
de, "Öykümü nasıl buldunuz? Kitabım 
için bir umut var mı dersiniz?" gibi 
cümleler sıkıştırıyorlar. Moralimi bozdu 
bu durum. Müthiş bir ilişkiler ağı ortaya 
çıkıyor.
Attilâ İlhan konumundaki Zafer: Sen
şimdi ne demek istiyorsun?
Ayşe: Şunu, bu mektuplar size mi, 
makamınıza mı yazılıyor? Attillâ İlhan'a 
mı, yoksa editörlük makamınıza mı yağ 
çekiliyor?
B u g ü n  y a z iy o r l a r  m i?
Zafer: Attilâ İlhan olmaktan 
vazgeçiyorum artık! Anladım ben 
meseleyi. Bu söylediğin bir sürü örnek için 
geçerli. Gel bana sarıl anlatayım gerçeği: 
Süleyman Demirci, Cumhurbaşkaniyken 
yere göğe koyulmuyordu, ama bunun 
sadece kendi kişiliğiyle ve yaptıklarıyla 
alakası olduğunu düşünüyorsa yanılıyor. 
Her zaman dalkavuklar var. Mesele, aynı 
dalkavukların o makamım terk ettikten 
sonra da yanında olup olmadığı! Attilâ 
İlhan'a sormak lazım: Bugün o 
mektupları yazıyorlar mı ona? Bugün o 
yağlan çekiyorlar mı ona? Aynı şey sizin 
basm için de geçerli, yaym 
yönetmeniyken binlerine yağ çekersin 
tabii. Peki aynı kişi yaym yönetmeni 
şapkasını bırakırsa, o zaman kaç kişi kalır 
yanmda? Ben sana hep söylüyorum hiçbir 
şeyi fazla ciddiye alma diye. Sen bile 
havalara giriyorsun: Bana amma çok e- 
mail geliyor diye. Hata! Çünkü 
insanlar sana değil Hürriyet'e yazıyor. Sen 
orada bir yüzölçümü işgal ediyorsun. 
Gözlüklü kadmsın. Sebebi bu.
Ama bir gün gözlüksüz olunca, hayat 
değişir. İşte o zaman tamamen bana 
kalırsın!
Ayşe: İyi de ben edebiyatçılan daha 
onurlu insanlar filan sanırdım. Arkadaş 
oldukları insanları bile cart diye satmışlar. 
O mektuplardan o da anlaşılıyor. Sürekli 
onu bunu çekiştiriyorlar.
Zafer: Niye ulvi şeyler arıyorsun ki? 
Herkes başardı olmak ve para kazanmak 
istiyor. Kimüeri son derece sofistike 
cümlelerle öyle değilmiş gibi gösteriyor. 
Oysa ki, onların da köprüyü geçene kadar 
yapmadığı kalmıyor.
Şu ABİ KÜLTÜRÜ
Ayşe: Bir de şu "Abi kültürü" sinirimi 
bozdu.
Zafer: O ne demek?
Ayşe: Sen birileriyle "Abi" diyerek 
konuştuğunda acayip gıcık alıyorum ya, 
ben zannederdim ki ticarette filan bu 
böyle. Bir baktım bir dolu mektup 
"Abiii, Abiii" diye başlıyor. Demek hiçbir 
farkı yok, edebiyat dünyası da böyle. Pek 
riyakarca. Aksi örnekler var tabii ama pek 
az insan korumuş mesafeyi.
Peki sence Attilâ İlhan tüm bunların 
farkında değü mi? Yani gururla mı o 
mektuplardan kitap yapmış? Bakın 
ben ne önemli adamım mı demek 
istiyor...
Zafer: Ama önemli bir adam...
Ayşe: İtiraz etmiyorum ki buna! Sence 
o bütün bunların farkında mı?
Zafer: Güzel bir film başladı. Sıkddım 
artım ben bu konudan. Attilâ İlhan 
konuşmuyorsa seninle, okurlarına sor...
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